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St a t o of I Iaine 
OFFICE OF THE ADJUTAI!T G.'!:!BilAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
____ s_a_nf_ o_r_d _______ , :Mai ne 
Date June 28, 1940 
Name Alma T. Murphy 
-------~---"--·- ----------------------
Street Addr eos 34 Oak St . 
----------------------------
City or Tovm Springval e , Maine 
Hovr l onZ; in United States __ l_B_ yr_ s_. __ __;How lon~ in Maine __ l_8_..,_yr_ s_. __ 
Born in __ s_t_._Ma_ d_e_l_i _n_e..;..,_c_an_ad_a ______ Da te of birt h Apr il 15, 1893 
If married , how many childr en ____ 2 ____ 0ccupat i.on. __ w_e_a_v_e_r _____ _ 
Name of employer Goodall Wor s t ed Co . 
( Pr esent or l ~st ) 
Addr ess of employer _ _ _ s_a_n_f_o_r_d~,_Ma_i_n_e _________ _______ _ 
En13l ish. ______ Speak _ _ Y_e_s ___ Read Mes Yfri t e ____ Y_e_1> __ 
Other l ~ni;uaGes ____ F_r_e_n_c_h ___ _______ ______ _____ _ 
Have you made appl ication f or c i tizenship? ___ Y_e_s _____ _____ _ 
Have you ever hac:1. military s e r vice? ___________ _ _____ _ 
If so, where? _________ ___ v,hen? ______________ _ 
Witness 
